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V JORNADES 
D’INTERCANVI CULTURAL
Perpinyà, Illa del Riberal, Bula d’Amunt (Serrabona),
Elna i Codalet (Sant Miquel de Cuixà),
10-12 d’octubre de 2009
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